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RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN – RAE 
 
Éste Resumen Analítico en Educación procura condensar la información contenida en esta 
tesis de grado de tal manera que facilita la aprehensión, comprensión y análisis del material que 
permitió su realización.  
 
Página 1 de 3 
1. Información General 
Tipo de documento Tesis de grado 
Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 
Título del documento 
Seres vivos en un pequeño ecosistema: 
mejoramiento de la práctica de aula por medio de la 
participación y la resolución de preguntas problema 
Autor(a) Sonia Milena González Gonzáles 
Director Freddy Enrique Castro Velásquez 
Publicación Biblioteca Universidad Externado de Colombia  
Palabras Claves Currículo; Prácticas de aula; Ciencias Naturales; Innovación; Enseñanza de las ciencias naturales 
1. Descripción 
En el marco de la Maestría en Educación de la Universidad Externado de Colombia, surge esta 
investigación que tiene como propósito el diseñar una unidad didáctica para el área de ciencias 
naturales que permita mejorar la práctica de aula por medio de la participación y la resolución de 
preguntas problema en los estudiantes de primero de primaria de la IEDR Pablo Herrera de Cajicá 
Cundinamarca Colombia y así contribuir al desarrollo del pensamiento científico. 
2. Fuentes 
Aquí señalaremos algunas de las principales fuentes consultadas, los demás se pueden 
apreciar en el apartado de referencias: 
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 Curtis, H., Schnek, A., Barnes, N., & Massarini, A. (2008). Biología. Buenos Aires, Bogotá, Caracas, 
Madrid, México, Porto Alegre.: Editorial Médica Panamericana. Séptima Edición en Español. 
Icaza, Indira. (2013). Didáctica de las ciencias sociales. Quito, Ecuador. Pontificia 
Universidad Católica. 
IED Pablo Herrera. (2013). Proyecto Educativo Institucional PEI. Cajicá, Cundinamarca.  
Ministerio de Educación Nacional. (2004). Formar en ciencias: ¡El desafío! Recuperado de: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-81033_archivo_pdf 
Ministerio de Educación Nacional. (2004). Estándares Básicos de Competencias en 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Formar en Ciencias: ¡El desafío Lo que necesitamos saber 
y saber hacer. Bogotá D.C.: Cargraphics S.A. Obtenido de 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-81033.html 
Vásquez Rodríguez, F. (2002). El Diario de Campo: Una Herramienta para Investigar. . 
Bogotá D.C.: Ministerio de Educación Nacional. Serie: Formación de Maestros. Articulación 
Preescolar. 
Vásquez Rodríguez, F. (2007). Educar con Maestría. El Aula un Espacio para la Sospecha. 
Algunas Reflexiones sobre Investigación, Escritura y Educación. Bogotá D.C.: Ediciones Unisalle. 
Zubiría, J. (2013), ¿Cómo diseñar un currículo por competencias? Fundamentos, 
lineamientos y estrategias. Bogotá. Editorial Magisterio. 
3. Contenidos 
La Tesis se divide en cinco capítulos, el primero, presentan los resultados del diagnóstico 
realizado en la IEDR Pablo Herrera de Cajicá Cundinamarca y del área de ciencias naturales área 
en la cual se lleva a cabo la intervención, contiene el análisis del contexto institucional desde el 
punto de vista del componente académico y la identificación de necesidades y problemas en la 
enseñanza- aprendizaje en el orden institucional desde el área de ciencias naturales. El segundo 
capítulo, presenta el problema generador de la intervención documentado con información teórica 
y de campo. El tercer capítulo, muestra la ruta de acción a seguir y corresponde a la presentación 
de la propuesta de intervención diseñada para dar solución al problema identificado. El cuarto 
capítulo, da cuenta de los resultados de la intervención y principalmente de la sistematización de 
la práctica pedagógica desarrollada, por tanto contiene la descripción, una reflexión sobre las 
acciones pedagógicas realizadas y la sistematización de la práctica pedagógica en torno a la 
propuesta de intervención así como la evaluación de la propuesta que responde a los resultados del 
proceso. Y, por último el análisis, las conclusiones y recomendaciones. El quinto y último capítulo 
presenta una propuesta de proyección de la intervención pedagógica, tanto para el aula como para 
la institución, por tanto contiene la justificación de la proyección, el plan de acción y el 
cronograma.  
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4. Metodología 
La metodología a seguir fue la siguiente: inicialmente se hizo un diagnóstico desde el área de 
ciencias naturales y aplicadas al grado primero de primaria de la Sede Roberto Cavelier en la 
IEDR Pablo Herrera de Cajicá Cundinamarca. Se planeó una ruta de acción y propuesta de 
intervención que se lleva a cabo y se va sistematizando en un diario de campo y los estudiantes en 
una bitácora. Se realiza una evaluación del proceso que permite analizar, sacar conclusiones y 
recomendaciones de la propuesta de la intervención pedagógica. 
5. Conclusiones 
 La intervención realizada permitió contestar la pregunta guía, es decir, se diseñó una 
secuencia didáctica para el área de ciencias naturales que ayudó a la participación y al desarrollo 
del pensamiento científico de los niños y niñas del grado 101 de la Institución Educativa 
Departamental Rural Pablo Herrera del municipio de Cajicá. 
Se elaboró un diagnóstico que permitió diseñar de manera situada en el contexto una secuencia 
didáctica para el área de ciencias naturales en el grado Primero de primaria. 
Se implementó la secuencia didáctica para la enseñanza de las ciencias naturales en el marco del 
proyecto de aula favoreciendo así la integración del conocimiento disciplinar con los contenidos 
curriculares y los intereses de los estudiantes. Los resultados de la implementación se analizaron y 
permitieron el mejoramiento de la calidad educativa en el área de ciencias naturales. Ajustada al 
tiempo y a los recursos disponibles, y al nivel de madurez de los alumnos. Dichos resultados 
evidenciaron que la implementación puede continuarse porque es viable y controlable, poseer una 
lógica interna en el desarrollo de sus actividades y es innovadora pues se desarrollaron: no 
“clases” sino “sesiones de aprendizaje” lo que permitió obtener grandes beneficios didácticos al 
salir de la rutina de las clases tradicionales, se promovió permanentemente el clima participativo 
lo que fue beneficioso y ajustado al propósito de construir un aprendizaje significativo. 
Se destaca el uso del diario de campo en el docente investigador y la bitácora en los estudiantes 
como elementos imprescindible dentro del proceso investigativo. 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 09 01 2018 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
En este capítulo se presentan los resultados del diagnóstico realizado en la IEDR Pablo 
Herrera de Cajicá, Cundinamarca, y del área de ciencias naturales, área en la cual se lleva a cabo 
la intervención. Este capítulo contiene el análisis del contexto institucional desde el punto de 
vista del componente académico y la identificación de necesidades y problemas en la enseñanza- 
aprendizaje en el orden institucional desde el área de ciencias naturales.  
1.1.  Análisis del Contexto Institucional desde el Componente Académico 
Antes de abordar el componente académico, se hace necesario contextualizar desde el 
lugar en cual se llevó a cabo la intervención. Esta se realizó en la Institución Educativa 
Departamental Rural Pablo Herrera, que es una institución de carácter oficial, en calendario A, 
ubicada en la vereda Chuntame del municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca. 
Esta ofrece el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y 
media. Actualmente cuenta con 1389 estudiantes de estrato socioeconómico 0, 1, 2 y 3, atendidos 
en tres sedes que son: sede principal con dos jornadas y estudiantes de grado primero a grado 
once, sede Roberto Cavelier con estudiantes de transición a quinto en jornada mañana y sede 
Acuarelas con estudiantes de preescolar en jornada mañana.  
El municipio de Cajicá es de tradición campesina, con el paso del tiempo, sus actividades 
económicas y sociales han ido variando al surgir la industria local que ha generado capacitación 
de sus habitantes en otras áreas y en la creación de nuevas empresas que ha llevado al municipio 
a albergar personas de diferentes partes del país por su cercanía a la capital y su apertura a la 
construcción de viviendas de todos los niveles socioeconómicos que ha traído como consecuencia 
la disminución de la actividad agraria.  
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Ahora bien, luego de este panorama de conocimiento de la institución, se lleva a cabo un 
análisis del contexto institucional desde el componente académico que implica hacer un recorrido 
desde su enfoque curricular. La noción de currículo se abordará desde la propuesta realizada por 
Flórez, quien lo define como “la concreción específica de una teoría pedagógica para volverla 
efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de alumnos para la 
cultura, época y comunidad de la que hacen parte” (Flórez, 1998, p. 28). 
Desde esta perspectiva, se propone dar sentido y coherencia al modelo pedagógico de la 
institución, articulado con el currículo, pues este último es el que materializa y pone en práctica 
los fines propuestos por el primero. Para poder llevar a cabo esta articulación, es necesario partir 
de un modelo curricular integrador, donde los elementos del currículo se visualizan en sus mutuas 
relaciones, que se conciben como un proceso permanente de interacción según lo plantea 
(Bolaños y Molina, 2006) 
Este modelo debe ir relacionado con un enfoque de currículo por competencias, definidas 
como “los aprendizajes que transforman la estructura de los estudiantes de manera estructural, y 
son aprendizajes integrales, generales, contextuales, flexibles y que exigen altos niveles de 
idoneidad” (Zubiría, 2003, p. 181). 
Entendiendo que un enfoque por competencias supone el desarrollo del individuo, la 
integralidad, la prevalencia de lo general frente a lo particular y el reconocimiento e importancia 
del contexto y la flexibilización, surgió la necesidad de articular el modelo pedagógico con el 
currículo de la institución pues los resultados arrojados en el diagnóstico institucional contemplan 
algunas categorías como el PEI, el plan de estudios y las prácticas de aula. De esta manera, se 
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puede contribuir al mejoramiento de los resultados de los estudiantes, fortalecer las prácticas y 
los procesos académicos dentro de la institución.  
Ahora bien, se reconocen así los actores del currículo y para definirlos es necesario partir 
de la concepción del perfil de la persona Pablo Herrerista, propuesta en el PEI de la siguiente 
manera:  
La persona Pablo-Herrerista habrá adquirido una educación holística a través del 
desarrollo de competencias e identificación de talentos que le permitirán responder a los 
desafíos del mundo moderno al demostrar la adquisición de conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes; con corresponsabilidad entre la Institución, la familia y la comunidad 
que se manifiesta por su gran sentido de pertenencia hacia el colegio; serán personas 
respetuosas, responsables, comprometidas con su entorno y en constante proceso de 
formación. (PEI Pablo Herrera, 2013, p. 12)  
En este análisis, surge la descripción del modelo pedagógico y del currículo de la 
institución. El modelo pedagógico adoptado por la institución según el PEI es el tradicional, sin 
embargo teniendo en cuenta los contenidos del horizonte institucional, como misión, visión, 
perfil, propuesta pedagógica y factores claves de éxito, se considera que no hay una coherencia 
absoluta entre el modelo y el horizonte ya que los componentes de este último se focalizan en la 
humanización y potencialización de las competencias, se contempla a los estudiantes como seres 
competentes y competitivos (ser, saber y hacer), postura que contradice al modelo tradicional. 
Se observa que la propuesta pedagógica posiblemente carece de coherencia al relacionarla 
con el modelo pedagógico, pues este tiene en cuenta: la pasividad, el verbalismo y la 
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memorización, mientras que dicha propuesta, traducida en las prácticas de aula y los proyectos 
institucionales, se inclina hacia el saber hacer, la flexibilidad y la participación de los estudiantes. 
La institución cuenta con un plan de estudios (planes de área) y para su elaboración se 
tuvieron en cuenta los estándares básicos de competencias (MEN, 2006) y la normatividad 
vigente. Está estructurado por periodos para cada nivel; sin embargo, existe en ellos una posible 
falencia en cuanto a mecanismos de seguimiento y saturación en los planes de área en cuanto a 
temáticas establecidas, especialmente en las áreas de matemáticas, ciencia natural y lengua 
castellana. 
Dentro de la institución se trabajan los proyectos establecidos por ley, dichos proyectos 
permiten que el estudiante tenga más visión, fortalezca y afiance los conocimientos que va 
adquiriendo, de manera flexible, participativa y les brinda la oportunidad de explorar sus 
inteligencias desde diferentes puntos de vista. Acorde con lo anteriormente expuesto, la IEDR 
Pablo Herrera cuenta con recursos y ambientes aptos para el aprendizaje, algunas áreas están 
dotadas con aulas especializadas, pero no son suficientes para la cantidad de estudiantes, por 
tanto, los recursos como los ambientes son tradicionales en su mayoría.  
La evaluación de desempeño académico de los estudiantes se realiza a través de rúbricas 
establecidas según las áreas y con formatos institucionales. Cuenta con un control y seguimiento 
dentro de la plataforma de calidad en la cual se registran los resultados de las pruebas saber 
periodo a periodo y el informe de análisis de resultado de desempeño académico por área, 
proyectando el total en porcentajes. Contempla acciones de seguimiento para el mejoramiento del 
desempeño de los estudiantes y los criterios de evaluación y promoción. Algunas evaluaciones 
continúan desarrollándose de manera tradicional en forma de cuestionarios, que verifican la 
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transmisión de contenidos, pero otra gran parte de docentes tiene en cuenta el formato de pruebas 
tipo SABER.  
Hasta aquí, se ha intentado dar a conocer el entorno y el conjunto de elementos que hacen 
de la IED Pablo Herrera un lugar único y que permite obtener una mejor comprensión del 
contexto analizado en relación al conjunto de fenómenos que la rodean y que la hacen irrepetible 
pues hacen parte de una sumatoria de elementos que han permitido el desarrollo específico de la 
presente intervención. A continuación se analizarán sus prácticas. 
1.2.  Análisis de las Prácticas de la Institución 
Dentro de la I.E.D.R. Pablo Herrera, desde el año 2015 se estableció un modelo de clase 
donde se plantearon tres momentos: (a) etapa de inicio: creación del clima de la clase, motivación 
y acuerdos; (b) etapa de desarrollo: fase de desafío cognitivo y eje central de la clase y (c) etapa 
de finalización: fase de sistematización, evaluación y retroalimentación. Este modelo va 
relacionado con las competencias específicas de cada área, adicionalmente se inició un proceso 
de creación de rúbricas de promoción y evaluación para cada periodo académico por asignatura y 
grado escolar, sin embargo, de acuerdo a los informes evaluativos del grupo de Calidad de la 
Institución los resultados arrojados dan cuenta que dicho proceso no ha tenido realimentación y 
seguimiento por parte de los docentes y coordinadores, pues esto supone un trabajo riguroso y 
claro para su elaboración y puesta en marcha.  
De acuerdo al informe de calidad a octubre de 2016 que se encuentra en las actas de 
concejo académico, reuniones por área y en las planeaciones de clase dado por los docentes de la 
institución y avalado por las directivas se encuentra que dentro de la institución se realizan 
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prácticas de aula apropiadas para la mayoría de docentes son comprometidos y con disposición a 
la capacitación constante en pro de mejorar; sin embargo carecen de seguimiento y evaluación, 
para mejorar este aspecto, la institución educativa también brinda el apoyo y la motivación a los 
docentes en su quehacer pedagógico, existen espacios donde se hacen visitas a clases entre pares 
en el nivel de bachillerato y, ocasionalmente en primaria, estas visitas son realizadas por la 
coordinadora o rectora, sin embargo no existe un formato creado por la institución donde se 
registren los aspectos relevantes de lo observado y donde se le haga una retroalimentación al 
docente para fortalecer su trabajo diario. Con relación a las prácticas de enseñanza, de acuerdo a 
las evidencias existe la preocupación individual de algunos docentes por innovar en la didáctica y 
metodología dentro del desarrollo de sus clases, pero la gran mayoría de docentes continúa 
planeando, ejecutando y evaluando de manera tradicional. 
De acuerdo a análisis realizados desde la gestión y estudios de Calidad de Institución, “la 
metodología está acorde en su gran mayoría al modelo tradicional considerando que el maestro es 
transmisor de conocimientos, bajo la disciplina y los estudiantes receptores que repiten e imitan 
el mismo patrón”. (IEDR Pablo Herrera, 2017). 
1.3. Identificación de Necesidades y Problemas de Enseñanza-Aprendizaje de la 
Institución 
Teniendo en cuenta lo anterior y priorizando las necesidades institucionales que se logran 
evidenciar a partir del diagnóstico realizado por los maestrantes, la propuesta se genera a partir de 
la modificación y ajuste de las mallas curriculares en este caso en las de Ciencias Naturales, 
atendiendo así, al grado primero de primaria en el cual se desarrolla la presente intervención; esto 
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se logra al integrar el análisis del diagnóstico, la propuesta curricular actual y las políticas 
públicas educativas del área de ciencias naturales.  
El punto de partida de esta propuesta se basa en las políticas educativas propuestas por el 
MEN (Ministerio de Educación Nacional ) como son los estándares básicos curriculares para 
todas las áreas o asignaturas, con lo cual se busca dar mayor solidez a las planeaciones y 
estrategias a desarrollar, “con los estándares curriculares se busca dar mayor concreción a los 
lineamientos expedidos, de manera que las instituciones escolares cuenten con una información 
común para formular sus planes de estudio, respetando su  autonomía” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2002, p. 21) 
Con todo esto se logra precisar los conocimientos a los que se espera lleguen los 
estudiantes a partir de desempeños y competencias que garanticen la equidad y el avance en la 
calidad educativa. Con los lineamientos y estándares curriculares el docente asume un rol de 
facilitador y orientador del aprendizaje en el cual el estudiante cree su propio conocimiento a 
partir del contexto sociocultural, es por esto que uno de los propósitos de la institución ha sido el 
de modificar poco a poco el modelo pedagógico a partir de las necesidades propias de la 
institución, lo que ha permitido generar un modelo basado en los problemas reales del contexto 
académico. 
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CAPÍTULO II. PROBLEMA GENERADOR 
En este capítulo se presenta el problema generador de la intervención documentado con 
información teórica y de campo.  
2.1. Problema Generador de la Intervención 
 Tomando como base el anhelo de contribuir a la mejora del componente académico de la 
institución y basados en una encuesta de percepción de modelos pedagógicos, orientada por las 
directivas de la Institución y  posteriormente aplicada a los docentes de la Institución Educativa 
Departamental Pablo Herrera, se encontró como problema generador de la intervención que la 
mayoría de docentes no tienen claro el modelo en el que se enmarca el colegio, sin embargo un 
número representativo considera que el modelo tradicionalista es el que predomina y  consideran 
que el modelo que debería adoptar la institución es el modelo activo. 
Acorde a lo expuesto hasta ahora, y con el fin de aportar una solución al problema 
planteado, en el presente documento se implementan estrategias de mejora bajo el modelo 
constructivista y activo, aplicadas a las prácticas de aula, teniendo en cuenta que cuando 
aplicamos las teorías, corrientes y tendencias en proceso de enseñanza – aprendizaje, asumimos 
una concepción didáctica que se concreta en la aplicación de estrategias reflejadas en aspectos 
como la planeación, ejecución, evaluación de las prácticas de aula y resultados académicos de los 
estudiantes, rescatando los proyectos y otras actividades de la institución que responden al 
enfoque activo aun cuando esta se proclama tradicional. 
Ahora bien, en cuanto al área de ciencias naturales y específicamente en el grado primero 
de primaria la docente investigadora ha venido desarrollando desde hace varios año s un proyecto 
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de su autoría llamado “Pequeños científicos” que de manera innovadora ha permitido desarrollar 
diversas actividades en torno a las temáticas propias del currículo en ciencias naturales y 
promoviendo la integración de estas con las demás áreas del conocimiento. Al surgir la presente 
intervención, la docente investigadora ha dado nombre al presente proyecto como “Seres vivos en 
un pequeño ecosistema”, integrando así las prácticas que se venían realizando con el proyecto de 
investigación que surge como intervención en el área de ciencias naturales. 
2.3. Delimitación del Problema Generador de la Intervención 
En este apartado es importante dejar clara la relación que existe entre esta propuesta y los 
Estándares Básicos de las Competencias y los Lineamientos Curriculares propuestos por el MEN. 
En primera instancia, se entienden los estándares básicos de competencias como los: “criterios 
claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender niños, niñas y jóvenes, y 
establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad de saber y saber hacer, en cada 
uno de los niveles” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 5) Por esto que el presente 
documento se ajusta a los estándares básicos propuestos por el MEN y conduce a los niños y 
niñas del grado primero a aprender y aplicar lo que aprenden. 
Ahora bien, en concordancia con los lineamientos curriculares, los documentos del MEN 
se refieren a estos afirmando que 
En ciencias naturales, buscan que los estudiantes desarrollen las habilidades científicas y 
las actitudes requeridas para explorar fenómenos y para resolver problemas. La búsqueda 
está centrada en devolverles el derecho de preguntar para aprender. Desde su nacimiento 
hasta que entran a la escuela, los niños y las niñas realizan su aprendizaje preguntando a sus 
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padres, familiares, vecinos y amigos y es, precisamente en estos primeros años, en los 
cuales aprenden el mayor cúmulo de conocimientos y desarrollan las competencias 
fundamentales (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 4).  
 Es por esto que esta propuesta de intervención será un aporte, pues pretende brindar a los 
estudiantes espacios para pensar, reflexionar, desarrollar diversas actividades que les ofrezcan 
aportes valiosos que permitan guiarlos para que respondan sus interrogantes y exploren las 
maravillas de la naturaleza. Y desde estas reflexiones surge como temática en el área de ciencias 
naturales en el marco del proyecto de aula llamada: “Pequeños científicos” la necesidad de 
continuar la innovación en el aula bajo la temática: “Seres vivos en un pequeño ecosistema” y 
desde ese tema en concreto, se integra el currículo de ciencias naturales, los estándares 
propuestos por el MEN dando aporte y solución a la problemática general de la institución. 
2.3. Pregunta Orientadora de la Intervención  
Surge, así como pregunta generadora: ¿Cómo desarrollar la participación y el 
pensamiento científico de estudiantes de grado primero 101 a través de una secuencia didáctica 
acerca de un pequeño ecosistema?  
2.4. Hipótesis de Acción 
Se puede desarrollar el pensamiento científico e indagación en los estudiantes del grado 
101 de la IED Pablo Herrera de Cajicá - Cundinamarca, mediante la participación en el desarrollo 
de una unidad didáctica para el área de ciencias Naturales. 
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2.5.  Referentes Teóricos y Metodológicos que sustentan la Intervención 
En el área de ciencias naturales se basa la propuesta teniendo como eje inicial los 
fundamentos epistemológicos, que contribuyen a la consolidación y a la reestructuración 
curricular las cuales se especificarán en el siguiente apartado:  
2.5.1. Epistemología de las ciencias. 
Según Campanario (1999), las concepciones epistemológicas sobre la ciencia guardan 
relación con las concepciones sobre cómo se aprende el conocimiento científico y aunque muchas 
personas ven al método científico como una estructura rígida y no cambiante, la verdad es que 
como lo sugiere Klein (2000) recordando a Bachelard, no hay un método científico y, con 
frecuencia, la ciencia progresa cambiando de método, el enfoque científico es la reinvención 
permanente de lo que podría llamarse “el método científico”. 
En esa relación existente entre conocimientos científicos y el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, se han encontrado dificultades a través de la historia ante lo cual diversos autores 
han dado a conocer posturas que buscan alcanzar un aprendizaje significativo, entre ellas están la 
enseñanza de las ciencias basada en el uso de problemas, la investigación dirigida y el diseño de 
unidades didácticas, entre otras, de esta manera, el proceso de enseñanza que desarrollaremos 
será la pedagogía basada en la indagación, la cual implica que: 
A partir de sus ideas existentes, el estudiante desarrolla una comprensión a través de su 
propia actividad mental y física, para que después de recolectar, analizar e interpretar 
evidencias, él desarrolle ideas más poderosas y científicas para explicar sucesos o 
fenómenos nuevos. (Wynne, 2015, p. 4).  
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El área de ciencia naturales permite al estudiante aproximarse al conocimiento científico y 
comprender temáticas partiendo de preguntas guía orientadas por el docente, para alcanzar unos 
desempeños esperados, los cuales tienen en cuenta los Estándares Básicos de Competencias en 
Ciencias Naturales, indicando las acciones de pensamiento y producción concreta que los 
estudiantes deben realizar (MEN, 2006). 
Respecto al propósito de la enseñanza de las ciencias, es importante destacar lo 
mencionado por Pozo (1999) citado en Ruiz (2007), en donde “uno de sus propósitos no es 
sustituir los pre-saberes, sino más bien permitir y dar elementos para que el sujeto sea consciente 
de ellos, los cuestione y distinga dependiendo del contexto en el cual esté desenvolviéndose” (p. 
51). Desde estos referentes mencionados, se desarrolló la presente intervención en el área de 
ciencias naturales. 
2.5.2. Análisis disciplinar del contenido.  
Desde las ciencias naturales, se ha analizado la temática de esta propuesta que aborda 
como temas principales: las actividades que realiza el científico; las características de los seres 
vivos e inertes; cómo viven los seres vivos del entorno y cuáles lo habitan; sus necesidades, 
alimentos e interacciones.  
Se parte de analizar las actividades que realiza un científico como una manera de tener 
una actitud científica para así llevarlo desde la curiosidad que en él se despierta a desarrollar el 
espíritu científico al enfrentar preguntas y situaciones sencillas, a indagarse y aproximarse a 
soluciones y por último a comunicar a sus padres, compañeros y otras personas sus experiencias, 
hallazgos y conclusiones. Al respecto afirma Curtis y Otros:  
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“Las ciencias biológicas, como las ciencias en general, son una manera de interpretar el 
mundo que nos rodea. Los científicos obtienen datos para responder una pregunta, para 
apoyar o rechazar una idea. Las preguntas y las ideas son el disparador de toda actividad 
científica. Los datos biológicos se pueden generar por la observación sistemática” (Curtis, 
Schnek, Barnes, & Massarini, 2008, pág. 4). 
Por eso, el desarrollo de las actividades de aprendizaje significativo que aquí se platean, 
surgen de preguntas, de despertar la curiosidad de los niños, de una profunda motivación que los 
impulsará a aprender y desarrollar con entusiasmo todas lo que se les proponga. 
Con relación a las temáticas de los seres vivos y elementos inertes, sus características, 
maneras de vivir y estar, sus necesidades e interacciones, permiten establecer relaciones para 
entender la vida y las transformaciones de la materia, así como el análisis de los peligros de los 
avances científicos, de la actitud de cuidado que debe tenerse para mejorar la vida de los 
individuos y la comunidad.  
Todo esto tiene que ver con lo que afirma Curtis y otros, 
“la actual problemática de la biología plantea la necesidad de una reflexión crítica acerca de 
la naturaleza de la ciencia. Con el objeto de comprender los procesos de construcción del 
conocimiento científico y los contextos sociales y culturales en que los diferentes modelos 
se han producido, se hace necesario referirse continuamente tanto a los aspectos históricos, 
a la relación ciencia-sociedad, así como a los procedimientos y a los valores involucrados, 
enfatizando los temas controversiales, señalando las preguntas abiertas y rescatando el 
pensamiento divergente” (Íbid)       
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Se procura así la enseñanza de ideas claras y verdaderas, de allí que se realice un análisis 
juicioso de las temáticas a enseñar, de tal manera que los procesos de actualización y verificación 
del saber del maestro se ha transferido a esta propuesta de enseñanza. 
Cuando Curtis y otros hablan del pensamiento divergente, se trata de llevar a los 
estudiantes por un sendero de investigación en las clases que les permita generar ideas creativas 
mediante la exploración de muchas posibles soluciones pues el pensamiento divergente ocurre de 
forma espontánea, de modo fluido, y al conducir a estudiantes a través de preguntas, generando 
en ellos interrogantes para generar ideas y respuestas en una pequeña cantidad de tiempo. 
2.5.3. Análisis didáctico del contenido. 
En el presente análisis didáctico de contenido, se presenta la concepción de lo que 
significa la didáctica, se justifica la relevancia de las temáticas a enseñar en esta propuesta y el 
porqué de las maneras en las cuales se conducirán los aprendizajes. Por último, se deja claro los 
posibles obstáculos de aprendizaje de los estudiantes.  
Antes de justificar la relevancia que tiene enseñar en los estudiantes de primer grado de 
las actividades que realiza el científico y las características, necesidades e interacciones de los 
seres vivos y elementos inertes, se hace necesario interpretar la didáctica que es la que nos 
permite buscar la manera más conveniente de enseñar porque como lo plantea Vásquez:  
Los aportes de la didáctica afinan el quehacer del docente. Lo hacen más cuidadoso y 
perspicaz en su tarea cotidiana. Lo vuelven sensible a cuestiones que para el inexperto ni 
siquiera merecen algo de importancia. El profesor que indaga en la didáctica en incorpora 
en sus beneficios está en camino de convertirse en Maestro. ¿Por dónde empezar una 
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clase?, ¿cómo cerrarla?, ¿qué tipo de tarea colocar para que no vuelva un trabajo aburrido 
sino un genuino dispositivo para acabar de aprender?; ¿cómo evaluar sin terminar siendo 
el verdugo injusto o un mago prestidigitador? La didáctica nos pone de cara a los 
problemas del aprendizaje, a las estrategias de pensamiento que un educador moviliza, a 
las técnicas necesarias para aprender y estudiar, al papel determinante de los contextos al 
momento de aprender, a las variadas y complejas propiedades de la comunicación y la 
interacción humana. El educador imbuido de didáctica comienza a sospechar que la 
suficiencia en un campo del conocimiento sea la condición fundamental para poder 
enseñarlo; mejor aún, comienza a entender que lo más importante no es saber demasiado, 
sino contar con las estrategias y tacto necesario para que otros puedan aprenderlo 
(Vásquez, 2010, p. 8). 
 Precisamente prevalece en este análisis la importancia de la didáctica, porque gracias a 
ella unos maestros difieren de otros por ser esta la manifestación del “saber hacer” que permite a 
los docentes preguntarse cómo aprenden sus estudiantes y de acuerdo a sus respuestas producto 
de esa cotidianidad y práctica en el aula, encontrar las diversas formas de motivarlos y 
conducirlos en el aprendizaje de las ciencias. 
Como se mencionó al comienzo, los temas más relevantes y que se tratarán en esta 
propuesta tienen que ver con las actividades que realiza el científico y las características, 
necesidades e interacciones de los seres vivos y elementos inertes, temáticas importantes en el 
grado primero de primaria,  que tienen como propósito el acompañar a estudiantes en el camino 
del conocimiento y despertar en ellos el espíritu científico propio de las ciencias naturales que se 
hace evidente al desarrollar en ellos la curiosidad, la reflexión y el trabajo en equipo y teniendo 
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como basé que todas las temáticas y competencias que se desarrollen en esta propuesta 
conduzcan a que los estudiantes encuentren significado en todo lo que aprenden.  
Por lo tanto, los temas a tratar son muy importantes en el primer grado de primaria porque 
permiten al docente lograr despertar en los estudiantes la curiosidad por los seres u objetos que 
los rodean para conducirlos a aprendizajes significativos a través de la observación y la 
interacción con su entorno; la recolección de información y el diálogo constante con sus 
compañeros que les aportará la posibilidad de crear conceptos, abstraer, explicar y predecir las 
situaciones observables y no observables que se vivan dentro y fuera del colegio. 
Para finalizar, en este análisis didáctico de contenido, deben contemplarse los obstáculos 
de algunos estudiantes como son las dificultades y problemas de aprendizaje a los que la docente 
trata en la medida de lo posible de darle un manejo personalizado pero que por el número de 
estudiantes se limita y dificulta, y que se evidencia en el impedimento de los estudiantes al 
momento de argumentar y expresar sus ideas de manera verbal o escrita.  
Otra dificultad en relación con los estudiantes, tiene que ver con sus aprendizajes y des 
aprendizajes, pues ellos llegan con creencias y saberes previos. Las ideas de los niños se 
modifican al confrontarlas con nuevas experiencias, y al razonar sobre las opiniones que les dan 
otras personas, al respecto afirma Candela:  
El niño aprende cuando modifica sus ideas y añade a ellas nuevos elementos para 
explicarse mejor lo que ocurre a su alrededor.  Los cambios que tienen estas ideas siguen 
un proceso que no puede dar brincos muy grandes. Para que un niño comprenda un nuevo 
concepto lo tiene que relacionar con algunas de sus experiencias o con las ideas que él ya 
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ha construido. Los alumnos no pueden entender algunas de las explicaciones que dan las 
ciencias, por mucho que se las presenten con actividades y de manera interesante, porque 
son muy distintas de lo que ellos piensan. Por la misma razón, los niños se entienden 
mejor y aceptan más fácilmente las nuevas explicaciones que da otro niño o una gente que 
piensa de manera parecida a ellos (Candela, 2011, pág. 32) 
Y, por último, se hace importante manifestar que la investigación educativa ha 
proporcionado análisis y diagnósticos generales que permiten esclarecer factores que poseen los 
docentes y que inciden en la determinación del nivel de calidad de la enseñanza y en la 
generación de los aprendizajes perseguidos (González, Fernández y Barrado, 1984; Marchesi y 
Martín, 1998; Carr, 1998; Marrero, Castro y Etopa, 1999; OECD, 2002, 2003). 
Entre esos factores destacan los relativos a los procesos de formación de los docentes y a 
las estrategias de enseñanza que se implementan en las aulas. Junto a estos factores se encuentran 
en la institución en la cual se lleva a cabo este proyecto factores económicos, de infraestructura, 
motivacionales y curriculares relacionado con el trabajo adicional e innecesario al que se 
enfrentan los docentes en actual Sistema Educativo que resta cada vez más importancia a lo que 
realmente debe ser su labor: la de planear cuidadosamente la manera como se llevarán a cabo los 
procesos de aprendizaje con los estudiantes y que se ve obstaculizado por el tener que cumplir 
con una serie de actividades y requisitos de trabajos adicionales como por ejemplo: el llenar una 
cantidad de formatos, los proyectos transversales, proyectos de aula, la citaciones a reuniones 
institucionales.  
A lo que se suman las dificultades presupuestales que restringen el uso de materiales 
científicos como laboratorios, microscopios, libros, salidas y visitas a lugares que ofrecen 
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oportunidades de aprendizajes significativos. Y el número de estudiantes, que impide un trato 
personalizado pues en el aula se encuentran niños con dificultades y problemas de aprendizaje 
que entorpecen su labor. Todo lo anterior, despoja del valioso tiempo y la salud que los docentes 
deberían invertir en el desarrollo y creación de muchas otras actividades, estrategias que 
propendan por la formación, motivación y fomento del espíritu investigativo innato de los 
estudiantes. Entonces, más que las dificultades que pudieran presentar los estudiantes, las 
dificultades son de los Maestros que valientemente se enfrentan a cada jornada con optimismo y 
amor a su profesión. 
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CAPÍTULO III. RUTA DE ACCIÓN 
El capítulo corresponde a la presentación de la propuesta de intervención diseñada 
para dar solución al problema identificado.  
3.1. Objetivos de la intervención. 
Los objetivos propuestos, indican qué es lo que se espera lograr en el marco del desarrollo 
de la propuesta, estos son: 
3.1.1. Objetivo General  
Implementar una secuencia didáctica para el área de ciencias naturales que ayude a la 
participación, la indagación y el desarrollo del pensamiento científico de los niños del grado 101. 
3.1.2. Objetivos Específicos 
Hacer un diagnóstico que permita diseñar de manera situada en el contexto una secuencia 
didáctica para el área de ciencias naturales en el grado Primero de primaria. 
Diseñar  la secuencia didáctica para la enseñanza de las ciencias naturales en el marco de 
un proyecto de aula. 
Analizar los resultados de la implementación para el posible mejoramiento de la calidad 
educativa en el área de ciencias naturales. 
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 3.2. Propósitos de aprendizaje  
Los propósitos de aprendizaje que se tuvieron en cuenta en la presente intervención en el 
área de ciencias naturales está en concordancia con las definiciones institucionales al respecto, 
como son: los logros; los desempeños; las competencias que corresponden a los referentes que 
forman parte de las decisiones curriculares de la institución y que son principalmente los 
siguientes: En la aproximación de los estudiantes al conocimiento científico natural están: - 
Observo mi entorno; -Formulo preguntas sobre objetos, organismos y  fenómenos de mi entorno 
y exploro posibles respuestas. En cuanto al manejo de conocimientos propios de las ciencias 
naturales se tiene: - Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco 
semejanzas diferencias entre ellos y los clasifico. Y en cuanto al desarrollo de compromisos 
personales y sociales están: - Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi 
entorno y propongo estrategias para cuidarlos. 
Para complementar lo anterior se puede decir que los objetivos de los propósitos de 
aprendizaje son: - Potenciar la capacidad de los estudiantes para resolver problemas relacionados 
con los cambios en los seres vivos; Desarrollar la capacidad para formular y contestar preguntas 
sobre  los animales de un pequeño ecosistema; Indagar y predecir a cerca de los seres vivos y 
seres sin vida; Analizar información científica dentro de las sesiones de aprendizaje de ciencias 
naturales. 
3.3.  Participantes 
La secuencia está dirigida a 32 estudiantes de grado primero de primaria, con edades entre 
5 y 7 años de edad, de la Institución Educativa Departamental Pablo Herrera, sede Roberto 
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Cavelier, en Cajicá Cundinamarca, Colombia. Estos estudiantes viven en su mayoría en el sector 
rural de la vereda Chuntame. Se caracterizan por ser niños y niñas muy sensibles a la naturaleza, 
quizá porque en Cajicá se ha venido trabajando desde hace varios años en la cultura del reciclaje 
y esto hace que el interés por el cuidado de la naturaleza se mantenga.  
El grupo de primero de primaria es algo heterogéneo por las edades diferentes y por tanto, 
en sus características en el desarrollo, sin embargo evidencia un especial interés por aprender, son 
juiciosos y cuentan con unos padres de familia muy colaboradores, pendientes de ellos y de sus 
procesos. Todo lo anterior para resaltar que se cuenta con una docente investigadora de aula y un 
grupo propicios para el desarrollo del presente proyecto de investigación con toda la intención de 
poder contribuir al mejoramiento de la calidad educativa y de continuar innovando e investigando 
desde la práctica educativa. 
3.4. Estrategia didáctica y metodológica  
El sentido de esta estrategia se propuso desde la práctica una serie de actividades 
didácticas para desarrollar en los estudiantes sus competencias y habilidades científicas. 
Importante recordar que la presente propuesta de secuencia didáctica, parte de la curiosidad de 
los niños al formular la pregunta: “¿hay seres vivos en mi jardín?” desde este interrogante, se 
desprenden siete preguntas guías, que serían trabajadas por los estudiantes en una o dos sesiones 
de aprendizaje significativo, de esta manera semana a semana, además de permitirles responder la 
pregunta guía. 
Es relevante la labor a desarrollar porque los estudiantes tendrán momentos de 
exploración, búsqueda de información y desarrollo de actividades experimentales, en las cuales 
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irán adquiriendo elementos conceptuales propios del área que promueven el pensamiento 
científico. Este proyecto muestra la gran responsabilidad adquirida como docente de ciencias 
naturales, tal y como lo expresa Cecilia María Vélez White al afirmar que “Si tenemos maestras y 
maestros creativos y autónomos en su labor de enseñar, desde el método o proyecto que sea, 
tendremos alumnos y alumnas creativos y autónomos y, además, seres humanos con plena 
capacidad para entender las realidades y transformar el país”. (MEN, 2004, p.3). 
Desde esta afirmación nace este trabajo que de manera creativa permitirá el aprendizaje 
de los estudiantes y aportar la semilla en los estudiantes futuro de esta nación. 
3.4.1. Secuenciación 
Se entiende la secuenciación como la relación entre los diferentes objetivos y el orden en 
que estos van a desarrollarse y que se muestran también en la Tabla 1 en donde el diseño de las 
actividades tiene sentido en conjunto pues son concebidas de manera integral y no como 
actividades separadas. 
De esta manera, la secuencia que se muestra a continuación propone una ruta de 
enseñanza para que los niños y niñas de primero de primaria que tiene un promedio de edad de 
seis años, estudien un ecosistema a pequeña escala, ecosistema que corresponde a la zona verde 
de la sede escolar, de manera que puedan identificar algunos seres vivos que habitan el espacio 
elegido a explorar, así como las características ambientales del mismo. Al inicio del segundo 
periodo se motivará a los estudiantes a jugar la golosa del científico que puede apreciarse en la 
Figura 2, recurso que está  elaborado en plástico con unas medidas de 100 cm x 170 y que será  
utilizado como poster dentro del aula para exponer la intervención que se realiza en el trabajo de 
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maestría y como juego introductorio a la secuencia con los estudiantes, luego en cada sesión de 
clase se parte de las ideas previas, despertando en ellos la curiosidad para que respondan 
adecuadamente a cada pregunta guía.  
Tabla 1. Secuencia Didáctica 
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL  PABLO HERRERA 
CIENCIAS NATURALES 
SECUENCIA DIDÁCTICA A DESARROLLAR   
GRADO        PRIMERO  CICLO I BIMESTRE SEGUNDO INTENSIDAD HORARIA 3 H/semanales 
OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE   
 * Reconocer las características de los seres vivos dentro de un pequeño ecosistema 
ESTÁNDAR  * Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres vivos y 
que se relaciona con ellos en un entorno en el que todos nos desarrollamos 
 
Subprocesos 
Me aproximo al 
conocimiento científico 
natural 
- Observo mi entorno. 
-Formulo preguntas sobre 
objetos, organismos y 
fenómenos de mi entorno 
y exploro posibles 
respuestas. 
Manejo conocimientos 
propios de las ciencias 
naturales. 
- Describo características 
de seres vivos y objetos 
inertes, establezco 
semejanzas y diferencias 
entre ellos y los clasifico. 
Desarrollo compromisos personales y 
sociales 
- Reconozco la importancia de animales, 
plantas, agua y suelo de mi entorno y 
propongo estrategias para cuidarlos.  
 
TEMA 
 
¿HAY SERES VIVOS   EN MI JARDÍN? 
 
SECUENCIA 1 
SEM
ANA 
PREGUNT
A GUÍA       DESEMPEÑOS     ESPERADOS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA  
1 
¿Qué 
actividades 
realiza el 
científico? 
Reconocer actitudes y actividades de 
los científicos. 
Identificar   algunos de los elementos 
que van a utilizar en las clases de 
ciencias naturales en el segundo 
semestre.  
ü Vídeo del Cuento el naturalista del Beagle. 
ü Preguntas de comprensión del cuento 
ü La mochila del científico 
ü Vistiendo al científico  
2 y 3 
¿Qué 
característi
cas tienen 
los seres 
vivos e 
Clasifico diferentes elementos en seres 
vivos y elementos no vivos, 
construyendo y justificando un criterio.  
 
ü Salida de campo, selección y delimitación de una zona de 
estudio en la zona verde de la sede.  
ü Observación y descripción de la zona de estudio.  
ü Se registran organismos vivos y elementos inertes a través de 
dibujos en el cuaderno. 
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inertes de 
mi jardín y 
cómo 
viven? 
ü Clasificación de lo encontrado en el pasto respondiendo a la 
pregunta ¿Cuáles seres vivos encontré? ¿cuáles elementos 
inertes dibuje? 
ü Socialización en el aula de clase sobre las características 
comunes de los dibujos realizados. 
 4  
¿Qué seres 
vivos hay 
en mi 
jardín y 
cómo 
viven? 
Observar y describir diferentes animales 
y plantas identificando sus 
características. 
 
Argumento la clasificación realizada en 
función del criterio.  
ü El docente guía las actividades de aprendizaje mediante 
preguntas con el objeto llevar a los estudiantes a manifestar 
ideas previas de algunas de las características fundamentales de 
los seres vivos: crecen, se alimentan, se reproducen, respiran, 
reaccionan a estímulos, mueren. 
ü Luego de realizar una puesta en común, se divide a la clase en 
grupos con el propósito de que realicen un afiche que sintetice 
lo trabajado. Se propone a los alumnos que elijan algunos de los 
elementos hallados para ser pegados en el afiche dentro de la 
categoría que corresponda.  
5 
¿Qué 
necesitan 
los seres 
vivos de 
mi jardín? 
Reconozco las necesidades vitales de 
los organismos. 
Relaciono el hábitat con las necesidades 
vitales de los organismos  
 
ü Exploración de ideas mediante la realización de dibujos de lo 
que los estudiantes consideran necesario para que los 
organismos del jardín vivan. 
ü Puesta en común a través de la exposición de las necesidades 
vitales del organismo escogido. 
ü Video ¿Qué necesitan los seres vivos? Ver  web grafía 1  
ü En la guía unir con colores el organismo y su hábitat según las 
necesidades.  
6   
 ¿Cómo se 
alimentan 
y se 
relacionan 
los seres 
vivos de 
mi jardín? 
Observo y clasifico animales según su 
tipo de alimentación.  
ü Se plantea a la clase la siguiente pregunta: ¿Cómo se alimentan 
los Seres vivos? A partir de esta cuestión, se discuten las 
diferencias entre plantas y animales y se llega a la idea de que 
las plantas fabrican su comida y algunos animales tienen que 
alimentarse de otros seres vivos, plantas o animales. 
ü El docente muestra un video de la alimentación de los animales.  
ü Ver web grafía 2  
ü Elaboración del terrario 
7 
¿Qué les 
sucede a 
los seres 
vivos de 
mi jardín? 
Describe los cambios de los seres vivos 
con los cambios ambientales, puesto 
que son afectados por estos. 
ü Comparar y describir los cambios dentro del terrario o 
reacciones de los animales dentro del pequeño ecosistema si 
este se expone a cambios de luz, sombra.  
8 
Evaluació
n  y cierre 
Evaluación diagnostica: utilizar 
instrumentos educativos o diversas 
actividades para identificar sus saberes 
previos, durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
(Conversaciones abiertas, informes, 
lluvia de ideas, entre otras).  
 
Evaluación formativa: durante el proceso de la secuencia y 
finalizando las clases.  
Evaluación sumaria: se trabajara a través de una rúbrica de 
evaluación según la escala valorativa establecida por la 
institución y también buscando el cumplimiento de los 
desempeños esperados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diario de Campo Sonia milena González, González.  
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Figura 1. Golosa del Científico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diario de Campo Sonia Milena González. 
 
3.5. Planeación de actividades 
En este capítulo a nivel general se describirán los pasos a seguir que surgen de la 
experiencia de la docente del grado primero y que han permitido plasmarlos de la siguiente 
manera: 
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@3.5.1. Número de Actividad de Aprendizaje a desarrollar: Corresponde al número de la 
clase y que da la secuencia a seguir por parte del docente. 
þ3.5.2. Lo que el docente debe tener en cuenta: Aspectos importantes que el docente debe 
leer “antes de” para que prepare la actividad a desarrollar. 
F3.5.3. Pregunta generadora de la actividad de aprendizaje. Todo aprendizaje se logra 
despertando en los estudiantes la curiosidad al generar en ellos la necesidad de buscar respuesta a 
la pregunta planteada. Importante recordar que surgirán muchas otras preguntas en su desarrollo. 
G3.5.4. Desempeños esperados. Corresponde al logro de los objetivos propuestos. 
¸3.5.5. Tiempo estimado. Pueden ser una o dos horas de cada sesión de clase pues se debe 
cumplir con una intensidad horaria de tres horas semanales. 
%3.5.6. Recursos de Aprendizaje. Son los materiales y elementos que se hacen necesarios 
para llevar a cabo de una manera activa y proactiva las clases.  
43.5.7. Secuencia de la actividad. Indica los pasos que deben seguirse y que muestra una 
cuidadosa planeación y servirá de guía a cualquier docente que desee desarrollar la actividad. 
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4J3.5.7.1. Inicio de la clase y contextualización: Se trata de sintonizar a estudiantes con lo 
que viene después, de motivarlos, despertar en ellos la curiosidad y ganas de aprender, de 
disponerse alegremente a realizar lo que viene. De contextualizarlos para que entiendan el porqué 
de la importancia de lo que se va a hacer. 
4J3.5.7.2. Transposición Didáctica del Contenido. (Pensar, Actuar y Sentir). 
 Que busca que el maestro guíe a sus estudiantes de la mejor manera, desde la didáctica. 
Teniendo como inspiración los postulados de Yves Chevalard que habla de la “transposición 
didáctica como esa manera de convertir el conocimiento sabio a saber enseñado” (Chevallard, 
1998, p. 45) y que el Maestro Vásquez explica al decir que “La didáctica se propone convertir el 
saber erudito en saber enseñable” y complementa cuando afirma: “El saber didáctico, además de 
ordenar el conocimiento según el nivel o la etapa de desarrollo del que aprende, también propone 
y se cuestiona sobre los métodos de enseñanza. La didáctica busca organizar la acción. La 
didáctica se interesa por ordenar y graduar la enseñanza. Sabe que nada se puede aprender de una 
vez y no siempre de cualquier manera”. (Vásquez, 2007, p. 56).  
Por tanto, hablar aquí de transposición didáctica es pertinente porque la docente 
investigadora en este capítulo indica la manera creativa como ha procurado el conocimiento a sus 
estudiantes para que ese “conocimiento sabio” sea convertido en un conocimiento sencillo, de tal 
manera que la didáctica se convierta en un proceso dinámico donde se aplique lo aprendido a la 
vida real sin olvidar que al pensar, se está aprendiendo, al actuar, se puede poner en práctica lo 
aprendido y al sentir se aprenden los valores y la ética del cuidado que desde ya se debe inculcar 
en los estudiantes para que se propenda por ser mejores personas que están al cuidado de la 
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naturaleza, de su entorno amigable con quienes le rodean. En otras palabras es poner en práctica 
lo aprendido desde los valores y el saber hacer. 
4J3.5.7.3. Registro de Actividades: Teniendo claro que “el que escribe recuerda”, es 
importante registrar en los cuadernos o bitácoras de los niños las temáticas que se van trabajando 
clase a clase por eso se dan aquí las actividades y temas que se anotarán en ellos.   
4J3.5.7.4. Evaluación. Son las actividades que permite no solo determinar los logros del 
estudiante sino también permite al docente evaluarse pues al basarse en factores como espacio, 
tiempo y didáctica puede determinar si debe mejorar o cambiar sus prácticas en caso que sus 
estudiantes no haya logrado los aprendizajes esperados, pues se trata de que ellos adquieran 
competencias y no el llenarse de información. 
4J3.5.7.5. Compromisos y actividades de desarrollo en casa. Tanto para el estudiante como 
para el docente y que corresponden a las tareas escolares, compromisos que deben ser amenos y 
agradables a los estudiantes y que les permite recordar y hacer un proceso de Meta cognición de 
los temas vistos (La Meta cognición definida por el Maestro Fernando Vásquez Rodríguez como 
“una competencia del aprendiz para dar cuenta de cómo ha aprendido” proceso que se da gracias 
a la didáctica del Maestro pues “Precisamente uno de los saberes del enseñante  consiste en 
conocer y facilitar en el que aprende las habilidades de pensamiento necesarias para que dé 
cuenta de su aprendizaje” (Vásquez, 2007, pág. 55). Y compromiso para el docente que debe 
preparar su próxima clase con amor y entusiasmo. Como una manera de ejemplo la Figura 2 
muestra la actividad Nº 1 donde se puede apreciar cómo fue que se llevó a cabo en la práctica los 
pasos que se acaban de describir. 
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3.6. Instrumentos de Evaluación de Aprendizajes 
La evaluación se realiza de manera continua y permanente y se llevará a cabo teniendo en cuenta 
las evidencias de aprendizaje constante que realizan los estudiantes  que dan pistas sobre los 
procesos que llevan a cabo, por eso la evaluación se concibe como un espacio para orientar la 
mirada hacia lo que estudiantes han aprendido, de mostrar sus producciones; para reflexionar 
sobre lo acontecido en las sesiones de aprendizaje; para revisar las estrategias utilizadas para una 
próxima instancia y para modificar y mejorar las prácticas. 
Al finalizar cada actividad, se incluye una propuesta de evaluación que permitirá conocer el 
interés de los estudiantes y sus aprendizajes. Ésta es entonces la actividad de cierre. Para dar 
transparencia a la evaluación y ser claros con los estudiantes, se presenta una rúbrica de 
evaluación que permite a los estudiantes analizar y autoevaluarse así como exigirse el 
cumplimiento de los objetivos propuestos.  La rúbrica se muestra en las Tabla 2 y 3. 
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Figura 2. Actividad de Aprendizaje Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Tomado de Diario de Campo Sonia Milena González González.
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Tabla 2. Rúbrica de Evaluación 1. 
Pregunta guía evaluada Criterios de desempeño  
Valoración Alta Valoración Media Valoración Baja 
Puntaje 
¿Qué actividades realiza el 
científico? 
Reconoce actitudes y actividades de los 
científicos. 
 
Identifica   algunos de los elementos 
que van a utilizar en las clases de 
ciencias naturales en el segundo 
bimestre.  
 (Hasta 30 puntos) 
Se le dificulta reconocer actitudes y 
actividades de los científicos. 
 
Se le dificulta identificar   algunos de los 
elementos que van a utilizar en las clases de 
ciencias naturales en el segundo bimestre.  
 (Hasta 20 puntos) 
Falta reconocer actitudes y actividades de 
los científicos. 
 
 Falta Identificar   los elementos a utilizar 
en las sesiones de aprendizaje de ciencias 
naturales en el segundo bimestre. 
(Hasta 09 puntos) 
 
¿Qué seres vivos hay en 
mi jardín y cómo viven? 
Observa y describe diferentes animales 
identificando sus características 
 (Hasta 30 puntos) 
Se le dificulta la observación y descripción 
de diferentes animales identificando sus 
características 
 (Hasta 20 puntos) 
Ausencia de observación y   descripción 
de  diversos animales y tampoco 
identifica sus características 
 
(Hasta 09 puntos) 
 
¿Qué características 
tienen los seres vivos de 
mi jardín y como viven 
Clasifica diferentes elementos en seres 
vivos y elementos no vivos, 
construyendo y justificando un criterio.  
 
Argumenta la clasificación realizada en 
función del criterio. (Hasta 30 puntos) 
Se le dificulta clasificar diferentes 
elementos en seres vivos y elementos no 
vivos, construyendo y justificando un 
criterio.  
 
Se le dificulta argumentar la clasificación 
realizada en función del criterio. (Hasta 20 
puntos) 
Necesita ayuda para clasificar diferentes 
elementos en seres vivos y elementos no 
vivos, ni construye o justifica criterios.  
 
No argumenta la clasificación realizada 
en función del criterio. (Hasta 09 puntos) 
 
¿Qué necesitan los seres 
vivos de mi jardín? 
Reconoce las necesidades vitales de los 
organismos. 
 
Relaciona el hábitat con las necesidades 
vitales de los organismos  
 
Se le dificulta reconocer las necesidades 
vitales de los organismos. 
 
Se le dificulta relacionar el hábitat con las 
necesidades vitales de los organismos  
 
Falla en el reconocimiento de las 
necesidades vitales de los organismos. 
 
No Relaciona el hábitat con las 
necesidades vitales de los organismos  
 
 
 ¿Cómo se alimentan y se 
relacionan los seres vivos 
de mi jardín? 
Observa y clasifica animales según su 
tipo de alimentación.  
Se le dificulta observar y clasificar 
animales según su tipo de alimentación.  
Falla al   clasificar animales según su tipo 
de alimentación.  
 
¿Qué les sucede a los seres 
vivos de mi jardín? 
Describe los cambios de los seres vivos 
con los cambios ambientales, puesto 
que son afectados por estos.  
Se le dificulta describir los cambios de los 
seres vivos con los cambios ambientales, 
puesto que son afectados por estos.  
No Describe los cambios de los seres 
vivos con los cambios ambientales, 
puesto que son afectados por estos.  
 
Calificación final  
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Tabla 3. Rúbrica de Evaluación 2. 
Aspectos evaluados  Criterios de desempeño  
Valoración Alta Valoración Media Valoración Baja Puntaje 
Ideas previas   Participa activamente respondiendo 
preguntas de clase manifestando ideas 
previas   del tema 
Manifiesta ideas previas con ayuda del 
docente.  
Necesita mucha   
 
Preguntas de comprensión 
del cuento: “El naturalista 
de Beagle” 
 
Vestir al científico 
Contesta con precisión las preguntas 
evidenciando la comprensión del 
cuento: “El naturalista de Beagle”. 
 
Viste correctamente al científico 
evidenciando creatividad y pulcritud. 
 
(Hasta 30 puntos) 
Se le dificulta Contestar con precisión las 
preguntas del cuento: “El naturalista de 
Beagle”. 
 
Se le dificulta vestir correctamente al 
científico. 
 
 (Hasta 20 puntos) 
Falla en las respuestas relacionadas con 
del cuento: “El naturalista de Beagle”. 
 
No Viste correctamente al científico. 
 
(Hasta 09 puntos) 
 
Buen comportamiento en 
la Salida de campo,  
 
Registro de organismos 
vivos y elementos inertes a 
través de dibujos en el 
cuaderno. 
Evidencia buen comportamiento en la 
Salida de campo.  
 
Registra a través de dibujos en su 
cuaderno, los organismos vivos y 
elementos inertes encontrados. 
 
(Hasta 30 puntos) 
Se le dificulta comportarse bien en la Salida 
de campo.  
 
Se le dificulta el registro a través de dibujos 
en su cuaderno, de los organismos vivos y 
elementos inertes encontrados. 
 
(Hasta 20 puntos) 
Se comporta inadecuadamente en la 
Salida de campo.  
 
No lleva a cabo el registro a través de 
dibujos en su cuaderno, de los 
organismos vivos y elementos inertes 
encontrados. 
 
 (Hasta 09 puntos) 
 
Entrega de un afiche que 
sintetiza lo trabajado en la 
sesión de aprendizaje. 
 
Entrega el producto solicitado y cumple 
con todos los criterios 
 
(Hasta 30 puntos) 
Entrega el producto solicitado pero no 
cumple con todos los criterios 
  
(Hasta 20 puntos) 
No entrega el producto solicitado  
  
(Hasta 09 puntos) 
 
Entrega de una Guía: (unir 
con colores el organismo y 
su hábitat según las 
necesidades). 
Entrega el producto solicitado y cumple 
con todos los criterios 
 
 (Hasta 30 puntos) 
Entrega el producto solicitado pero no 
cumple con todos los criterios 
  
(Hasta 20 puntos) 
No entrega el producto solicitado  
  
(Hasta 09 puntos) 
 
Elaboración del terrario 
Entrega el producto solicitado y cumple 
con todos los criterios 
 (Hasta 30 puntos) 
Entrega el producto solicitado pero no 
cumple con todos los criterios 
 (Hasta 20 puntos) 
No entrega el producto solicitado  
  
(Hasta 09 puntos) 
 
Comparación y 
descripción de los cambios 
dentro del terrario. 
Compara y describe en su bitácora los 
cambios que se han producido a diario 
dentro del terrario.  
(Hasta 30 puntos) 
Se le dificulta comparar y describir en su 
bitácora los cambios que se han producido a 
diario dentro del terrario.  
(Hasta 20 puntos) 
No realiza en su bitácora la comparación 
y descripción de lo que han producido a 
diario dentro del terrario.  
(Hasta 09 puntos) 
 
Calificación final   
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3.7. Cronograma 
 
Actividad 
 
 
Fecha  
 
La golosa del científico 
  
 
18 de abril de 2017  
 
Sesión de Aprendizaje 1. 
Qué actividad realiza el científico  
 
 
25 de Abril de 2017  
 
Sesión de Aprendizaje 2.  
¿Que hay en mi jardín?  
 
 
Mayo 2 de 2017 
 
Sesión de Aprendizaje 3. 
¿Qué características tienen los seres vivos e inertes de mi jardín?  
 
 
Mayo 9  de 2017 
 
Sesión de Aprendizaje 4.  
¿Qué seres vivos hay en mi jardín?  
 
 
Mayo 16 de 2017 
 
Sesión de Aprendizaje 5. 
¿Cómo es el hábitat de los seres vivos de mi jardín? 
 
 
11 de julio de 2017  
 
Sesión de Aprendizaje 6. 
¿Cómo se alimentan y relacionan los seres vivos de mi jardín?   
 
 
18 de julio de 2017  
 
Sesión de Aprendizaje 7.  
¿Qué les sucede a los seres vivos de mi jardín?  
 
 
25 de julio de 2017  
 
Sesión de Aprendizaje 8.  
Evaluación y cierre  
 
 
26 de julio de 2017 
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CAPÍTULO IV. Sistematización de la experiencia de intervención 
El presente capítulo da cuenta de los resultados de la intervención y principalmente de la 
sistematización de la práctica pedagógica desarrollada y que evidencia la apropiación conceptual 
lograda, por tanto contiene la descripción, una reflexión sobre las acciones pedagógicas 
realizadas y la sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención 
así como la evaluación de la propuesta que responde a los resultados del proceso. Y, por último el 
análisis, las conclusiones y recomendaciones.  
Conviene subrayar que para sistematizar la experiencia el principal instrumento utilizado 
fue la Bitácora o Diario de Campo en donde se ordenaron los datos recolectados como fueron: las 
encuestas dirigidas a padres de familia y estudiantes; los apuntes personales; las fotografías y 
demás material que se quiso tener en cuenta por su pertinencia en la presente investigación. 
Respecto al diario de campo, Vásquez (2002) dice: “en cuanto diario está relacionado con 
la escritura íntima, subjetiva. El diario es una escritura personal. Y, además, es hecho 
parcialmente, día a día, anotando una variedad de cosas-disímiles, heterogéneas-, poniendo en 
escritura el acaecer cotidiano” (p. 21). Utilizar los términos “diario” y “campo”, no es casualidad, 
estas dos palabras encierran en realidad dos características esenciales. Se llama diario, porque en 
él día a día, la docente investigadora registró de diversas maneras y a lo largo de la Maestría, lo 
que iba sucediendo. Y se denomina “de campo”, porque se da en el sitio concreto donde suceden 
los hechos, en nuestro caso al interior de las familias y la Institución Educativa, el aula de clase, 
las diversos lugares de la escuela, entre otros, donde los actores del proceso interactúan.     
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Figura 3. Formatos: Análisis de las actividades desarrolladas y Observación de casos. 
Siendo tan extenso el material, se comentará aquí algunos de los aspectos más importantes 
que posan en el Diario de Campo, así, por ejemplo, luego de cada actividad planeada las 
observaciones realizadas por la Maestra Investigadora, se diligenciaban dos fichas tal y como 
muestra la figura 3, Estos formatos permitieron analizar fortalezas y aspectos a mejorar tanto en 
estudiantes como el maestro. Se diligenciaban luego de cada una de las actividades programadas. 
El formato de la derecha permite hacer un seguimiento individual a los estudiantes. 
Las fichas en mención, permiten establecer nuevos compromisos con los estudiantes y en 
relación a la Maestra investigadora en cuanto a fortalezas permitiendo la reflexión sobre los 
aspectos a mejorar, igualmente se registran las inferencias y triangulaciones del maestro. 
Fuente: Tomado de Diario de Campo Sonia Milena González. 
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Figura 4. Encuesta a padres de familia y estudiantes. 
La figura 4, permite apreciar dos encuestas realizadas a los padres de familia y 
estudiantes, en el diario de campo, también se pudo recolectar información valiosa que se obtuvo 
de las  encuestas que permitieron hacer el diagnóstico inicial y final tanto a padres de familias 
como a estudiantes. La Figura 5, tomadas del Diario de campo da cuenta en la parte superior de la 
sistematización de los resultados de las encuestas anteriores y en la parte inferior de la misma 
figura, la sistematización de los testimonios de los padres de familia. 
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Figura 5. Sistematización de las encuestas y de los registros de los testimonios de los 
padres de familia y estudiantes. 
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Con las imágenes anteriores se quiere resaltar la importancia del Diario de Campo como 
instrumento valioso que evidencia el compromiso con la organización y el orden de los registros, 
que permitieron su fácil lectura y análisis y que al triangularse con los objetivos y con la pregunta 
de investigación permiten emerger las categorías de análisis que se tendrían en cuenta de ahora en 
adelante, Estas fueron:  
CATEGORÍA 1: Pensamiento científico. SUBCATEGORÍA: Lenguaje y vocabulario Científico. 
CATEGORÍA2: Aprendizaje. SUBCATEGORÍA: Participación, motivación y Ambiente de aula. 
CATEGORÍA 3: Reflexión.  SUBCATEGORÍA: Currículo, Manejo del tiempo y temáticas 
abordadas. 
4.1. Descripción de la intervención   
Para comprender la implementación del diseño de intervención en Ciencias Naturales es 
importante resaltar que las siete actividades que se programaron se pudieron realizar tal y como 
se presentaron en la Tabla 1 del capítulo 3 y que además de esas hubo actividades adicionales que 
surgieron producto de las preguntas de los estudiantes. 
Estas dinámicas que dieron origen a otras actividades adicionales, aportaron y 
enriquecieron las actividades planteadas. Un ejemplo de esta situación, surge cuando en la 
actividad cuya pregunta generadora era: “Qué actividades realiza el científico?  Uno de los 
estudiantes pregunta acerca de la ubicación geográfica de los lugares mencionados en el video: 
“El naturalista de Beagle”. Dice el estudiante: “Profe, ¿los lugares que se cuentan en la historia 
del naturalista del Beagle son imaginarios o existen?, cuando la maestra responde al niño que los 
lugares aún existían, todos los estudiantes se interesaron por la respuesta y fue necesario 
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mostrarles la ubicación en el mapamundi del colegio, a partir de ese momento se dio inicio a otra 
actividad que contagió a sus compañeros a interesarse en el tema y que permitió desarrollar la 
transversalidad con otras asignaturas como la historia, la geografía, las artes plásticas y lengua 
castellana. La figura 6, permite apreciar parte de los modelos desarrollados en el cuaderno y 
relacionados con el recorrido que hizo Charles Darwin considerado el Naturalista de Beagle y 
que permiten apreciar en el colorido de las actividades la motivación y en muchas ocasiones que 
dichas sesiones permitieron la transversalidad al poder vincular otras aras como la geografía, la 
literatura y las artes, entre otras. 
  
 
 
 
 
 
 
Nota: Las actividades permitieron transversalidad e ir más allá de lo planeado. Fuente: 
Diario de campo. 
4.2. Reflexión Sobre las Acciones Pedagógicas Realizadas. 
Algunos aspectos que se presentaron durante la implementación de las actividades tiene 
que ver con las fortalezas, dificultades y aspectos a mejorar. 
Figura 6. Modelos desarrollados en el cuaderno. 
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En cuanto a las fortalezas, se puede afirmar que las actividades pedagógicas realizadas 
han sido de interés para los estudiantes y en variadas ocasiones son ellos quienes proponen 
ampliar las actividades de acuerdo a sus intereses cumpliendo los acuerdos establecidos desde 
comienzo de año y las normas lo que hace del aula un ambiente armónico y agradable. El uso de 
las preguntas que permiten al docente conocer los pre saberes de los estudiantes los llevaba 
también a hacer preguntas como por ejemplo: ¿Qué pasaría si… ; ¿Por qué… ? ; ¿Será verdad…? 
El grupo se ha visto fortalecido en tanto que los padres de familia se han involucrado en 
los procesos y los estudiantes entre sí se conocen y comparten no sólo las actividades sino en 
conocimiento científico pues la metodología del aula lo permite, los estudiantes más grandes 
aportan a los más pequeños y su interacción les permite mejorar el vocabulario, la lectura en voz 
alta, la redacción, pues hay un retroalimentación constante. La Evaluación que hacen los 
estudiantes y padres de familia también ha servido a la docente investigadora para mejorar 
actividades, mejorar la escucha y la interacción con padres y docentes. Con relación a otros 
docentes de la institución y los directivos, se han hecho partícipes del proyecto y de algunas de 
las actividades desarrolladas.  
Ahora bien, en cuanto a las dificultades, la principal ha sido con relación al manejo del 
tiempo pues el paro del magisterio ha obligó a realizarlas en otros momentos diferentes al 
planeado. Otras dificultades están relacionadas con el manejo de la tecnología en especial cuando 
se caía o se iba la señal de internet.  
En lo que tiene que ver con los aspectos a mejorar, se encuentra el hecho de tener siempre 
variadas actividades alternas para reemplazarlas por aquellas que no pueden llevarse a cabo 
cuando la tecnología falla.  
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4.3. Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de 
intervención.   
Dado que la pregunta generadora realizada por la docente investigadora, rezaba: “¿Cómo 
diseñar una secuencia didáctica para el área de ciencias naturales que ayude a la participación, la 
indagación y el pensamiento científico de los niños del grado 101 de la Institución Educativa 
Departamental Rural Pablo Herrera del municipio de Cajicá?” se tendrán en cuenta las siguientes 
categorías y subcategorías de análisis que se presentan en la Tabla 4: 
Tabla 4. Categorías de Análisis. 
CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 
ELEMENTOS QUE SE 
TUVIERON EN CUENTA 
DESCRIPCIÓN 
PENSAMIENTO 
CIENTÍFICO 
Lenguaje y vocabulario 
científico  
Comparación de las 
sesiones de ciencias 
naturales antes y ahora.  
Diferencias y semejanzas 
APRENDIZAJE Participación, motivación y Ambiente de aula.   
Actitud de los estudiantes 
respecto a las clases de 
ciencia naturales. 
Sentimientos y percepción 
de los padres. 
Como perciben los padres a 
través de sus hijos. 
Agradecimiento. 
Prácticas de aula que hace 
la docente. 
Materiales utilizados. 
Aprendizajes logrados por 
parte de los estudiantes y 
Maestra Investigadora, así 
como las experiencias 
positivas y las experiencias 
Negativas. 
REFLEXIÓN Desde lo curricular, el manejo del tiempo y las temáticas 
científicas abordadas.   
Reflexión que hace la 
docente investigadora y que 
permiten establecer 
conclusiones importantes 
desde estas tres miradas. 
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4.3.1. Pensamiento científico 
El pensamiento científico es lo que evidencian los estudiantes al utilizar un lenguaje 
especializado y al ampliar su vocabulario. Aquí se contempla la comparación de las sesiones de 
ciencias naturales antes y ahora.   
Por el mejoramiento y ampliación del vocabulario, los estudiantes desarrollaron el 
pensamiento científico y eso se nota en las evaluaciones porque usan las nuevas palabras 
adquiridas en el transcurso de las sesiones; en el uso de elementos como la lupa o el microscopio, 
y los registros en su bitácora como por ejemplo cuando midieron registros, compararon 
ecosistemas, hicieron dibujos del jardín del colegio y expresaron: “hay un mundo debajo de ese 
pasto” que muestra ese placer por descubrir que hay un micro mundo debajo del suelo, es decir se 
hacen conscientes de la vida que tiene la naturaleza. Esto también se evidencia cuando un 
estudiante afirma: “Lo que más me gusta son las ciencias naturales porque somos científicos y 
hacemos experimentos”, estas son palabras cargadas de la emoción que sienten al desarrollar las 
sesiones de ciencias naturales y que expresan con naturalidad y felicidad. Un estudiante opina: 
“me gusta ciencias naturales porque aprendemos a ver los animalitos con el microscopio. No me 
gusta cuando se acaban las actividades porque me gusta mucho todo lo que hacemos en la 
bitácora”. 
Se tuvo acceso a los comentarios de los padres de familia gracias a las encuestas 
valorativas que ellos llenaron y que se encuentran en el Diario de campo, así por ejemplo al 
comparar el antes y el después se encuentra en las encuestas escritas lo siguiente: “La diferencia 
entre el primer período es que solo era teoría y ahora se integran más con la naturaleza y la 
importancia de cuidarla”. Una madre de familia dice: “Mi niña habla de la golosa científica, dice 
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que le parece maravilloso conocer el universo para distinguir los insectos”. “A mí me sorprendió 
cuando la escuché decir que: “Que debemos cuidar la naturaleza porque es la fuente de la vida, 
que proporcionan oxígeno”. De esta manera se evidencia el uso de vocabulario científico, los 
padres de familia perciben desde sus hogares la alegría en el aprendizaje de sus hijos con respecto 
a las ciencias naturales y a la aplicación a la vida diaria en el transcurrir de la intervención y en el 
progreso diario, se hizo notorio el avance en los estudiantes en su vocabulario científico al 
utilizar palabras y nombrar elementos propios de las ciencias naturales y relacionadas con los 
temas que sesión a sesión se iban aprendiendo y usando en la cotidianidad de las clases. 
4.3.2. Ambiente de Aula    
La participación se analizó de acuerdo a las actitudes de los estudiantes respecto a las 
clases de ciencia naturales y los padres de familia cuya percepción en cuanto a los ambientes de 
aula es muy importante como evidencia de las manifestaciones que hacía sus hijos al respecto. Se 
toma como una subcategoría la motivación que permite analizar las prácticas de aula de la 
docente así como los materiales que utiliza. 
La participación de los estudiantes fue en general muy buena, todos desarrollaron las 
actividades propuestas tanto en la institución como en la casa de manera completa y creativa. 
Evidencia de ello son las fotografías que se encuentran en el Anexo A y algunas manifestaciones 
que se encuentran registradas en el diario de campo, como por ejemplo, la de un estudiante quien 
afirma: “Lo que más me gusta son las ciencias naturales porque realizamos actividades divertidas 
en las que participamos con mis amigos”. Otra estudiante opina: “me gusta ciencias naturales 
porque las actividades que nos dejan para la casa me gusta hacerlas solita y enseñárselas a mi 
hermanita, a veces ella también las hace”. La participación de los padres también es notoria, ellos 
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colaboran con materiales sencillos que se piden a los estudiantes, así por ejemplo ante la 
pregunta: “Qué opinión tiene a cerca de las actividades desarrolladas a los estudiantes del curso 
primero en el área de ciencias Naturales?” han opinado: “Me parecen  muy buenas ya que los 
niños se relacionan más con la naturaleza, son muy chéveres, que aprenden mejor y cambian la 
rutina, lo que hacen en la bitácora son  actividades interesantes para la integridad y desarrollo 
psicomotriz de nuestro hijo”.  
La motivación que la maestra da a los estudiantes y que incentiva la participación tanto de 
padres como de estudiantes es descrita por una madre de familia que afirma: “A mí me gusta que 
la profe hace actividades recreativas y les ayuda a entender los temas que parezcan difícil para 
ellos”. 
Cada salida de campo emociona a los estudiantes, los padres de familia han expresado su 
satisfacción con mensajes enviados a través del cuaderno de notas. Son muchas las 
manifestaciones de agradecimiento de los padres y los estudiantes uno de ellos por ejemplo dice: 
“Profesora, excelentes las clases, en especial los proyectos de ciencias naturales. Nosotros en 
casa hemos notado un gusto por parte de nuestra hija, ella está recién llegada a la sede y en este 
tiempo se le ve activa, nos cuenta que ha realizado actividades nuevas como coger el computador, 
explorar, jugar para aprender y el espacio de la naturaleza alrededor. Como padres podemos 
agradecer todas las actividades que realizan con nuestro niños ya que esto más que distraerlos los 
educa y ellos nos enseñan también todo lo que aprenden en el colegio, cada actividad es 
fortalecimiento para sus conocimientos y de esta manera son niños más felices, gracias” 
En cuanto a la motivación, se tienen en cuenta los materiales utilizados como por 
ejemplo: video beam, computador, microscopio, diverso material de desecho, de arte, entre 
muchos otros que enriquecen las clases como por ejemplo el uso de disfraces: “Este año es más 
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interesante y bonito y a nosotros nos ponen a buscar sus vestuarios, ellos viven las experiencias, 
disfrazándose y haciendo parte del personaje”. 
El ambiente de aula propicio creado por la maestra investigadora permitió muchos logros 
en el aprendizaje de los estudiantes. Se contemplan aquí las experiencias positivas y Negativas.   
Es indiscutible el éxito de la experiencia porque el aprendizaje se nota, los padres de 
familia lo expresan de diversas maneras: “Aprendieron de una manera diferente, excelente, 
porque lo hicieron al aire libre con la naturaleza. Han desarrollado actividades lúdicas que 
incentivan el conocimiento de los niños, le gustan a mi hija porque son divertidas y dinámicas ya 
que no es solo copiar”. Igualmente se han tenido en cuenta los comentarios negativos 
encontrados, como por ejemplo ante la pregunta: “¿Qué comentarios negativos hacen sus hijos 
respecto a las actividades que desarrollan en ciencias naturales?” responden lo siguiente: “Que 
faltan árboles en el colegio y que los niños dañan las matas, a mi hija no le gusta usar gorro y 
algunos niños no saben jugar, son bruscos”. Muchos de los comentarios opinan: “Mi hija no hizo 
ningún comentario negativo” o… “Que las clases son muy cortas”. 
Para dar fin a este capítulo, se encuentra que al finalizar las actividades de esta propuesta, 
los niños pueden concentrarse por más tiempo en una actividad y son más atentos. Los 
estudiantes compartieron con su familia lo realizado en las clases y desarrollaban con entusiasmo 
las actividades propuestas. Igualmente, lograron reconocer actitudes y actividades de los 
científicos, identificando los nombres de los elementos a utilizar en las clases de ciencias 
naturales. Vale la pena mencionar un caso específico en el que algunos estudiantes se asustaban 
con las arañas y hacían apreciaciones de que: “hay que matarlas” o que “la mamá le tiene miedo a 
los bichos”, se aprovecha este espacio para dialogar de la importancia y función de cualquier ser 
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vivo. Se generó un poco de indisciplina de algunos estudiantes que gritaron al ver los bichos del 
pequeño ecosistema. 
4.3.3. Reflexión. 
Con el fin de analizar el proceso de implementación del diseño de intervención, se han 
tenido en cuenta tres aspectos importantes: desde lo curricular, el manejo del tiempo y los las 
temáticas científicas abordadas. 
Como primer aspecto, es decir desde lo curricular, la presente intervención llevó a la 
docente investigadora a cuestionarse y a demostrar que un tema para trabajar eran suficientes 
desarrollados a partir ésta unidad didáctica, pues en años anteriores el currículo establecido para 
ciencias naturales se caracterizaba por ser muy extenso y pensar el currículo con tantos temas era 
un enredo.  
Como un segundo aspecto relacionado con el manejo del tiempo, existía un reto en cuanto 
a cumplir con las actividades planteadas que en ocasiones no logró, sin embargo, en los días 
siguientes, se demostró que se podía avanzar sin afanes y se tomó luego el tiempo que se 
consideró necesario. Esto permitió profundizar en los temas que interesaban a los niños y se 
integraron otras asignaturas en sus aprendizajes. Fue un acierto descubrir situaciones como estas 
que retan a la maestra investigadora y a la vez le permite descubrir otras posibilidades, sin afanes 
y que conlleva a constantes reflexiones que le dejan mejorar sus prácticas y que actúan en el 
bienestar de sus estudiantes.  
En cuanto al tercer aspecto que son las temáticas científicas abordadas, representaban un 
desafío, pues existía la creencia de ser complicado por el vocabulario científico y que pudieran 
ser temas difíciles para los estudiantes.  
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La práctica demostró que si se podían abordar estos temas y que lo que permitió su 
desarrollo exitoso y motivante, fueron todas las cosas que de manera diferente se llevaron a cabo, 
pues definitivamente las acciones pedagógicas realizadas como el aprendizaje de canciones, los 
videos, las salidas del aula de clase a diferentes lugares dentro de la misma institución e incluso 
la realización por parte de la maestra y estudiantes de un diario de campo o bitácora,  en donde 
registraron de acuerdo a sus talentos lo que se había aprendido, les permitió aprender y utilizar el 
lenguaje científico y entender los temas de manera divertida y amena.  
Una muestra de algunas de estas actividades se puede observar en la figura 7. Niños y 
niñas dan cuenta de lo que el científico hace como por ejemplo: Hacerse preguntas; Observar y 
mirar lo que sucede alrededor; Se acostumbran a escribir en el cuaderno o bitácora, a llegar y 
Compartir con otros lo encontrado.  Los estudiantes imitan las actividades que realiza el 
naturalista, mientras observan los seres vivos y elementos inertes que encuentran en el colegio. 
La experiencia de tener la bitácora, permitió a los estudiantes adquirir el hábito del 
registro con imágenes y texto observando cómo viven los seres vivos, cómo se desplazan y cómo 
son sus extremidades. Los estudiantes aprenden el nombre científico de los elementos utilizados 
en las clases y aprenden una nueva canción: “conozco un científico”.  
Al observar un video sobre el ecosistema niños y niñas exploran con preguntas sus ideas 
previas y determinan cuál de los ecosistemas vistos son parecidos al del colegio. Ellos se plantean 
pregunta que les permite responder el interrogante: ¿Qué diferencia a un ser vivo de un objeto 
que no tiene vida? Se logra socializar en el aula las características comunes de los dibujos 
realizados en la bitácora. Ahora bien, al analizar el video sobre “el viejo árbol” permitió a los 
estudiantes entender que los animales y las plantas se necesitan unos a otros para sobrevivir 
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reconociendo así la importancia de los minerales como el agua para que los seres vivos estén 
saludables.    
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Figura 7. Algunas fichas desarrolladas por los estudiantes en su bitácora.  
Fuente: Diario de Campo Sonia Milena González. 
 Se puede concluir en este apartado que fueron muchos los avances y logros alcanzados, y 
que las dificultades presentadas fueron pocas, en especial relacionadas con que algunos 
estudiantes no llevaron elementos solicitados o por las fallas de la conexión a internet lo que 
llevó a ser más precavidos y a tener siempre un “plan B” como por ejemplo llevar listos y 
descargadas las canciones o videos. La principal dificultad tuvo que ver con el manejo del tiempo 
por el paro de maestros y los atrasos que esto ocasionó.  
4.4. Evaluación de la propuesta de intervención  
Para evaluar la propuesta se han tomado las palabras de Vásquez cuando afirma que: “Los 
Maestros para transformar o mejorar nuestro oficio, tenemos que investigar sobre lo que 
hacemos. Es urgente que los educadores no solo hagamos muchas cosas sino, y eso es lo 
importante, indaguemos sobre nuestro cotidiano accionar. Necesitamos volver nuestro sitio 
habitual de trabajo un escenario de sospecha, en el sentido de hacerlo objeto para la sospecha y la 
pregunta: ¿Por qué fue exitosa o no determinada actividad?, ¿cómo es que están aprendiendo hoy 
nuestros alumnos? (…) ¿qué tanto conocemos los procesos de pensamiento inherentes a una rama 
del saber o a una habilidad específica?” (Vásquez, 2007, p.43). Éste fragmento alude a lo 
realizado en el marco de la implementación del diseño de intervención en ciencias naturales pues 
afirma la idea de volver cotidiana la investigación en el aula y de registrar los avances, las 
dificultades, los aciertos. En éste desarrollo, se destaca la importancia de escribir lo que se hizo a 
diario pues de esta manera la labor docente podrá darse a conocer de una mejor manera.  
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Ahora bien, de los formatos utilizados y que permitieron reflexionar en torno a las 
prácticas y vivencias de cada sesión de aprendizaje, se tiene que lo acontecido demuestra que los 
estudiantes estuvieron siempre receptivos a los temas y que sus preguntas permitían enriquecer 
las sesiones de tal manera que se pudo avanzar más allá de lo planeado. Esta situación del 
surgimiento de nuevas temáticas y de la transversalidad que surgió desde esa primera actividad 
planeada, se volvió recurrente y permitió de manera constante una gran aprendizaje de parte y 
parte, para los estudiantes en cuanto al cumplimiento de lo planeado, pues todas las actividades 
planeadas se llevaron a cabo; y para docente investigadora al entender esas nuevas posibilidades 
de poder tranversalizar los temas desde diferentes asignaturas; de aprendizaje al entender que se 
puede ser flexible en los tiempos y que la riqueza de una clase está en dar lo mejor de sí para 
brindar a los estudiantes las mejores posibilidades dentro de un ambiente de aprendizaje 
armónico, agradable, divertido.  
Para dar fin a este apartado relacionado con la evaluación, se puede afirmar que las 
actividades que se programaron se pudieron realizar tal y como se presentaron en el cronograma. 
Surgieron actividades adicionales producto de las preguntas de los estudiantes. Los estudiantes 
estuvieron siempre receptivos a los temas y que sus preguntas permitían enriquecer las sesiones 
de tal manera que se pudo avanzar más allá de lo planeado. Surgieron nuevas posibilidades de 
poder tranversalizar los temas desde diferentes asignaturas.  
Importantísimo resaltar la importancia del Diario de Campo como instrumento valioso 
que evidencia el compromiso con la organización y el orden de los registros, que permitieron su 
fácil lectura y análisis y que al triangularse con los objetivos y con la pregunta de investigación 
permiten emerger las categorías de análisis  
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Desde lo curricular, fue un acierto haber tomado de la extensa malla curricular solo siete 
temas básicos se pudo profundizar en ellos y sus interrogantes dieron origen a temáticas 
transversales.  El manejo del tiempo, se pudo avanzar si afanes, fue un reto descubrirlo por el 
afán de querer ser cumplido con lo planeado. Las temáticas científicas abordadas representaban 
un desafío, por la creencia de ser complicado por el vocabulario científico y que pudieran ser 
temas difíciles para los estudiantes. Se logró un manejo de vocabulario científico adecuado. La 
experiencia de tener la bitácora, permitió a los estudiantes adquirir el hábito del registro con 
imágenes, texto y desde sus talentos. Las dificultades presentadas fueron relacionadas con fallas 
de la conexión a internet lo que llevó a ser más precavidos y a tener siempre un “plan B”. 
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CAPÍTULO V.  Conclusiones y Recomendaciones 
En este capítulo que corresponde al último de la presente investigación, se presentan las 
conclusiones y las recomendaciones como una propuesta de proyección de la intervención 
pedagógica, tanto para el aula como para la institución. En cuanto al aula porque hay dos sedes y 
son diferentes los docentes y en cuanto a la Institución Educativa porque desde un comienzo la 
intención de modificar los currículos y las prácticas estuvo presente y se pudo demostrar a lo 
largo del año escolar los beneficios del proyecto. Ahora bien, este capítulo contiene la 
Justificación de la proyección, el plan de acción y el cronograma.  
5.1. Conclusiones 
Llegado a este punto y como resultado de la experiencia y del análisis, se concluye que se 
dio respuesta a la pregunta de investigación, es decir, se diseñó una secuencia didáctica para el 
área de ciencias naturales que ayudó a la participación y al desarrollo del pensamiento científico 
de los niños y niñas del grado 101 de la Institución Educativa Departamental Rural Pablo Herrera 
del municipio de Cajicá. 
Se elaboró un diagnóstico que permitió diseñar de manera situada en el contexto una 
secuencia didáctica para el área de ciencias naturales en el grado Primero de primaria esto 
permitió conocer saberes previos de los estudiantes y avanzar de una manera divertida en torno a 
temáticas de los seres vivos en un pequeño ecosistema desde los recursos propios de la escuela 
implementando el conocimiento científico y contribuyendo al mejoramiento de vocabulario y 
diferentes procesos de lectura y escritura en torno a los temas propuestos. 
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Se implementó la secuencia didáctica para la enseñanza de las ciencias naturales en el 
marco del proyecto de aula favoreciendo así la integración del conocimiento disciplinar con los 
contenidos curriculares y los intereses de los estudiantes. Lo que permitió demostrar que se puede 
trabajar de manera transversal las demás asignaturas enfocadas en el área de ciencias naturales y 
que es posible llevar una sola unidad didáctica de manera eficiente y eficaz sin tener un listado 
numeroso de temas por cumplir en la malla curricular del área. 
 Es importante que el modelo pedagógico se diseñe a partir de las necesidades propias de 
la institución, es decir, que se genere un modelo basado en los problemas reales del contexto 
académico y no en un paradigma. 
Gracias al trabajo desarrollado en la Maestría, se podrá a futuro desarrollar investigación 
acción en el aula, no como una tarea que hay que presentar sino como un hábito adquirido pues 
amo mi profesión y tengo claro que el autodidactismo y la lectura constante me permitirán ser 
cada vez mejor pues como maestra estoy dispuesta a aprender de lo que leo y de lo que mis 
estudiantes me enseñan cada día.  
Los resultados de la implementación se analizaron y permitieron el mejoramiento de la 
calidad educativa en el área de ciencias naturales. Ajustada al tiempo y a los recursos disponibles, 
y al nivel de madurez de los alumnos. Dichos resultados evidenciaron que la implementación 
puede continuarse porque es viable y controlable, poseer una lógica interna en el desarrollo de 
sus actividades y es innovadora pues se desarrollaron: no “clases” sino “sesiones de aprendizaje” 
lo que permitió obtener grandes beneficios didácticos al salir de la rutina de las clases 
tradicionales, se promovió permanentemente el clima participativo lo que fue beneficioso y 
ajustado al propósito de construir un aprendizaje significativo.  
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 Es importante la capacitación del cuerpo docente, el mejoramiento continuo  de las 
prácticas de aula, haciendo énfasis en restablecer las planeaciones, todo relacionado con el 
modelo  de la Institución, el  seguimiento riguroso a las prácticas de enseñanza con su respectiva 
retroalimentación, para mejorar paulatinamente los resultados de los estudiantes, los espacios de 
encuentro entre pares,  intercambiar experiencias significativas, desarrolladas dentro del aula y el 
diseño, aplicación y sistematización de la evaluación que dé cuenta de las evidencias de 
aprendizaje. 
5.2. Justificación de la proyección 
En el caso de la presente investigación, es importante para educadores y estudiantes 
porque lo que ha surgido a lo largo de esta práctica de Maestría en educación ha sido la reflexión 
crítica de los docentes de aula en cuanto al papel que cumplen en su quehacer diario al integrar 
los contenidos que plantea el currículo de ciencias naturales con los intereses de los estudiantes y 
que se convirtieron en contenidos del proyecto de aula “Seres vivos en un pequeño ecosistema”. 
Las actividades propuestas han mostrado factibilidad, efectividad y eficacia y por esa razón se 
proyecta para el año 2018 la implementación en la institución.  Respecto a los otros docentes de 
la institución que se han enterado del proyecto en las jornadas de socialización, se han mostrado 
interesados en especial en las rúbricas de evaluación realizadas y las han adaptado en otras áreas. 
5.3. Plan de acción 
El Plan de acción se ha tenido en cuenta desde dos perspectivas: una la institucional y la 
segunda para el aula. En la Tabla 5, se muestra en detalle y se complementa con el cronograma 
de la Tabla 6.   En la figura siguiente, se muestra, una serie de actuaciones que responden al 
objetivo que es el de implementar el proyecto de aula de ciencias naturales luego de haber 
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demostrado su efectividad. Las acciones que se proponen tienen como responsables a los 
docentes del grado de primaria y los recursos que sean necesarios, aunque aquí no se describen 
específicamente, son aportados por la institución. Los docentes responsables son los encargados 
del área de ciencias naturales en los grados primeros de primaria desde las diferentes sedes. 
Tabla 5. Acciones de Propuesta Institucional. 
ACCIONES PROPUESTA A NIVEL 
INSTITUCIONAL 
FECHA RESPONSABLES 
• Socialización a los compañeros de la 
Institución sobre la implementación de la 
secuencia, fortalezas y debilidades en el 
desarrollo de la misma. 
Enero 2018 Los docentes responsables son los 
encargados del área de ciencias 
naturales en los grados primeros de 
primaria desde las diferentes sedes. 
• Revisar mallas curriculares por áreas, 
jerarquizar temas relevantes en cada periodo. 
Semana 
Institucional 
2018 
• Proponer a las directivas espacios de 
socialización de experiencias significativas entre 
niveles y áreas. 
Marzo de 
2018 
 
ACCIONES PROPUESTA PARA EL AULA 
 
FECHA RESPONSABLES 
 
• Reducción de los temas del área de ciencias 
naturales para todos los periodos del año 2018. 
 
Enero 2018 Los docentes responsables son 
los encargados del área de 
ciencias naturales en los 
grados primeros de primaria 
desde las diferentes sedes.   
Planeación del área de ciencias naturales usando 
una secuencia por cada periodo. 
Semana 
Institucional 
y a 
comienzo 
de cada 
período 
• Transversalidad de áreas durante la 
planeación, es decir la manera como se 
integrarán las diferentes áreas a las sesiones de 
ciencias Naturales. 
 
Cada 
planeación a 
inicios de 
período. 
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5.3. Cronograma 
Tabla 6. Cronograma. 
 Período I Período II Período III Período IV 
Revisar mallas curriculares por áreas, 
jerarquizar temas relevantes en cada 
periodo. 
X    
• Reducción de los temas del área de 
ciencias naturales para todos los 
periodos del año 2018. 
 
X    
Socialización a los compañeros de la 
Institución sobre la implementación 
de la secuencia, fortalezas y 
debilidades en el desarrollo de la 
misma. 
 
X 
   
Proponer a las directivas espacios de 
socialización de experiencias 
significativas entre niveles y áreas. 
 X   
Planeación del área de ciencias 
naturales usando una secuencia por 
cada periodo. 
X X X X 
Transversalidad de áreas durante la 
planeación.    X X X X 
La golosa del científico 
 ¿Qué actividad realiza el científico  X    
¿Qué hay en mi jardín? ¿Qué 
características tienen los seres vivos e 
inertes de mi jardín? 
 X   
¿Qué seres vivos hay en mi jardín?  
¿Cómo es el hábitat de los seres vivos 
de mi jardín? 
  X  
¿Cómo se alimentan y relacionan los 
seres vivos de mi jardín?   
¿Qué les sucede a los seres vivos de 
mi jardín? 
   X 
Evaluación 
X X X X 
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ANEXOS 
Anexo A. Registro Fotográfico. Momentos Especiales de la Intervención.  
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Anexo B. Actividades de Aprendizaje 2 a 7 de la Unidad Didáctica. 
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Anexo C. Diario de Campo. 
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